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BERÉNYI ZSUZSANNA ÁGNES*
A három szabadkőműves Bókay
A szabadkőművesség a társadalom legnagyobb része előtt csaknem teljesen ismeretlen. 
Általában annyit tudnak róla, hogy titkos szervezet némely érdekes hagyománnyal. A vallásos 
emberek istentagadónak vélik, az istentagadók elkötelezetten vallásosnak gondolják. Valójában 
a szabadkőművesség nem foglalkozik sem a vallással, sem a politikával. Azzal szokták vádolni 
a szabadkőművességet, hoev hazafiatlan.Valójában a legnagyobb hazafiak csaknem mindig egyben
voltak
számára kötelezővé teszi a haza szolgálatát.
kormánytól
támadhatták
megformálásában i
Az orvoslás történetében a három Bókay neve jól ismert. B ó k a y  Á r p á d  Pesten született, 
1856. augusztus 15-én. 1879-ben végezte el az orvosi egyetemet. Az egyetemen nyert állást 1883- 
ig töltötte be, a belső szervek járványklinikáján. Kolozsvárott kapott egyetemi tanári állást 1890-től 
1909-ig, az általános járványtan és gyógyszertan tanszéken. Egyike volt a Magyar Orvosi Leveltar
című folyóirat alapítóinak. 1919. okt. 20-án Budapesten halt meg.
Testvére, BÓKAY JÁNOS Pesten született 1858. április 19-én és Budapesten halt meg 1937. 
július 6-án. 1880-ban végezte el az orvosi egyetemet. 1883-tól a Stefánia gyermekkórház orvosa 
lett. 1885-ben magántanárként és a budapesti egyetem gyermekgyógyászaként nyert alkalmazást. 
A diftéria gyógykezelésére egyéni módszereket vezetett be és nemzetközi íelkérésre ellenőrizte 
„ Aif+Anr, határát Fovp<! hetep<séc*ek tudománvos kutatásában fontos szerepet
játszott. A gyermekgyógyászatról szóló könyve ismert és széles körben használatos. Bókay János 
a társadalmi gyermekvédelem megszervezésében jelentős részt vállalt.
B ó k a y  Árpád fia, Z o l t á n  a harmadik Bókay, akiről írásom szól. Budapesten született 1885. 
szeptember 9-én,és 1955. április 1-én halt meg. A  budapesti egyetemen nyerte orvosi oklevelét 
1908-ban. A Stefánia gyemekkórházban lett gyermekorvos, később az egyetemi gyermekklinikán 
működött. Ezután a debreceni egyetemen lett egyetemi tanár és a gyermekklinika vezetője. Miután 
elhagyta Debrecent, Budapesten, a kilencedik kerületi poliklinika főorvosaként működött. A  
betegségfelismerés tárgyköréből több értékes tanulmányt készített. Magyarul és más nyelveken is
megjelentek eredményei.
Mindezek a most felsorolt tények jól ismertek az orvostörténetben. Ámde a tudománytörténet
eddig nem beszélt a szabadkőművességgel való kapcsolatukról.
* 1072 Budapest, Király utca 27.
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Semmiféle bizonyíték nincsen Árpád és János gyermekgyógyász apjának szabadkőműves 
tagságára, a család, a családi ház légköre azonban igazi szabadkőműves jellegű volt. Id . DR. BÓKAY  
JÁNOS, Bókay Árpád és János édesapja Iglón született, 1822. máj. 18-án. Ebben az időben a 
szabadkőművesség nem működhetett Magyarországon. Az idősebb János gyermekgyógyász lett, 
és Pesten nyert alkalmazást egy szegény gyerekek számára létesített kórházban. Ő tanított először 
az egyetemen gyermekgyógyászatot,és erről a tárgyról számos cikket és könyvet írt. Cikkeit több 
idegen nyelvre is lefordították. Budapesten halt meg 1884. október 20-án. Az emberszerető légkör, 
az emberi élet tisztelete, a segítőkészség mélyen hatott a két fiúra: Árpád, az idősebb és János, a 
fiatalabb is belépett a szabadkőművesek közé.
Amikor dr. Bókay Árpádot a Pátria páholyba felvételre aj ánlották 1902. július 21 -én, neve már 
közismert volt, így ez az ajánlás csupán formálisnak tűnt. Ez kitűnik a Magyar Országos 
Levéltárban eddig kiadatlanul őrzött iratokból is.2
A Pátria páholy, amely egyike volt a kisebbeknek, 1898. máj. 27-én alakult. Alapítói a magyar
szellemi élet kiváló vezetői voltak: G l ü c k  F r i g y e s , FIe v e s i  J ó z s e f , G e r ó  K á r o l y , FIu v ö s  
J ó z s e f . S e n g e r  B é l a , C s á s z á r  J e n ő , S z a b ó  K a r o l y , d r . K is s  J ó z s e f . A z  új páholy legfőbb
célja, -  mint az a nevéből is kitűnt -  a haza szolgálata volt. Dr. Bókay János már 1899-ben 
jelentkezett felvételre a páholyba, egy évvel a páholy megalakulását követően. Egyike volt 
azoknak, akik később -  illő vizsgálatot követően -  ajánlották felvételre testvérét.
A két testvér felvételkor szokásos „kutatói” között a híres Budapesti Fasori Gimnázium 
egykori osztálytársai közül Gerő Károlyt is megtaláljuk. Gerő Károly közkedvelt népszínműíró, 
a Népszínház hivatalnoka, később a Nemzeti Színház titkára volt.
Gerő Károlynak dr. Bókay Jánosról alkotott véleménye a következő: „Általános, vitathatatlan 
tisztelet veszi körül a fővárosban és az egész országban, mindenütt híre nemes, tiszta, makulátlan. 
Dr. Bókay János felvétele a szabadkőműves szövetségnek nagy nyereséget jelent, és páholyunk 
gazdagabbá válik, ha céljaink megvalósításában ismert emberbaráti érzése és meleg szíve is 
segíteni fog  bennünket. A profán világban olyan magas hitelességet jelent, hogy1 mindaz a 
társaság, amelyiknek sikerül megnyernie őt saját részére, erkölcseiben fontosabbá válik. ”
„Osztálytársam volt" -  írja dr. Bókay Árpádról, -  „folyamatosan figyelemmel kísértem
gyermekkorom óta. Észrevettem, miként halad lankadatlan szorgalommal. Ismerem tiszta arany
jellemét és személyiségében úgy ítélem,hogy a szabadkőművesség ügye kiváló nyereségre tesz 
szert. ”3
Ebből a véleményezésből megfigyelhetjük, hogy a szabadkőművesek közé történő felvételhez 
miféle jellemvonásokra volt szükség. Ezeket a vonásokat H e v e s i  J ó z s e f  író ennél is költőibben 
írja le dr. Bókay Jánosról: „Kedves testvérek számára ismeretlen, hogy’ milyen általános 
rokonszenv, mondhatjuk kitörő boldogság minden testvér-páholy számára annak a híre, hogy ez 
ajelölt szeretne szervezetünknek a tagja lenni. Ez a tény ékesen szólóan bizonyítja, hogy’ Bókay 
pi ofesszor nemes jelleme, fénkölt gondolkodása, jó  szíve és ezek mellett kitűnő társadalmi állása 
miatt a szabadkőművesség kiváló tagot fog  nyerni. Bókayban páholyunk, és a magyar 
szabadkőművesség sokat nyer, mert máris eszméink igaz apostola volt eddig is. ”4
Bókay Árpádról ez olvasható: Dr Bókay Árpádfelvételét a testvéri láncba, nemcsak tudása,
nemcsak Jényes állása miatt tartom nagy nyereségnek, de lelkének szárnyalása és szívének 
nemessége miatt is. ”
1902-ben dr. Bókay Jánost a páholy első felügyelőjévé választották.Ez fontos megbízatás volt, 
és később más, fontos feladatot is betöltött a páholyban. D r  Bókay Árpádot hamarosan kiküldték 
a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy Szövetségtanácsába. 1905. márc. 6-án már a 
Szövetségtanács tagjaként a szabadkőművességnek és a társadalmi életnek olyan közismert 
tagjaival került egy listába, mint F e k e t e  Ign ác , T e le k i L á s z ló ,  G e l l é r i  M ór, T hék E n d r e , 
B eké M an ó, B ih ari M ór, B ak on y i K á l m á n , Szmik L ajos stb. Ugyanebben az esztendőben 
választották helyettes nagymesterré, és 1910-19-io tartó nat?vm esters ;épe iHeién M aovín-nrcz íío  é«
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szörnvuseges
Bókay Árpád vezetésével sikeresen megtalálta az emberség és hazafiasság egy dűl követhető helyes
utj at.
Olyan emberbaráti intézményeket alapítottak és tartottak fenn mint a Nyomorék Gyermekek 
Otthonát, az Önkéntes Mentőegyesületet, a Vakok Intézet ét, stb. Megalapítottak és támogattak több
kulturális, tudománynépszerűsítő intézményt.
Közben nem mulasztották el nemzetközi kapcsolataik ápolását sem. A magyar 
szabadkőművességet számos ország elismerte: megvoltak saját képviselőik a magyar 
szabadkőművességben, és fogadták a magyar képviselőket is külföldön. Később ezek a kapcsolatok 
nagyon fontos szerepet nyertek, különösképpen a világháború idején.
A dr. Bókay Árpád vezette magyar szabadkőművesek megtalálták a szabadkőműves 
alkotmányban megkövetelt emberbaráti, hazafias utat, amelyet a háború idején követniök kellett.
1915 első hónapjaiban az egész országot megrázta az orosz betörés híre az ország északkeleti 
részén, a Kárpátalján. Leromboltak, kiraboltak, fosztogattak számos magyar falut. így történt 
Mezőlaborccal is. Ebben a határszéli kis faluban, a Laborc folyó völgyében, főként ruténok és 
kisebb számban magyarok laktak. Galícia határának szélén feküdt a falu. A múlt századvégén 187 
háza volt, é§ 2324 görög-keleti vallású lakos élt benne. A GRÓF C s á k y  család birtoka volt, később 
GRÓF ANDRÁSSY G éza vett meg több nagyobb birtokot a területen. Mezőlaborcnak volt 
vasútállomása, posta és távíró hivatala, már azokban a napokban működött ott takarékpénztár és 
kölcsönös takarékszövetkezet. Virágzó, békés, kicsiny falu volt.
..A Háborúban Lerombolt Otthonokat Úiiáénító Bizottság' a tönkretett falvak úiiáépítését
ladattá nyílvánította., de a társadalomtól is kértek segítséget. Ezért a Magyarországi 
Szimbolikus Nagypáholy körlevelet küldött a páholyokhoz, hogy segítsék az újjáépítést, mert ezek 
a falvak egész Magyarországot védelmezték. Több tervet javasoltak. Ezek között szerepelt egyes 
falvak kulturális létesítményeinek talpraállítása és valamelyik falu újjáépítése. Ezt az utóbbi
fogadták
Nagypáholy
Építése” néven, dr. Bókay Árpád irányításával. Mezőlaborcot választották ki, ezt a falut akarták 
újjáépíteni.Ennek a bizottságnak a felhívására számos páholy és a szabadkőművesek között 
magánszemélyek is egymás után adták a friss ötleteket és önzetlenül segítették az építkezést 
anyagilag is. Dr. Bókay Árpád szervező munkája segítségével némely szabadkőműves szervezet, 
mint a Radikális Tanárok Szervezete felajánlotta, hogy egyes épületeket felépít. Az említett tanárok 
tervet készítettek iskola építésére és biztosították az ehhez szükséges anyagi segítséget is.
Dr. Bókay Árpád nagymester számos alkalommal meglátogatta a falut és személyesen 
ellenőrizte a munkát.
Ezalatt folytatódott a pénzgyűjtés, és a szabadkőműves alapítású Világ című lap minden 
számában közölték azoknak a nevét, akik Mezőlaborc számára valamennyi segélyt adtak. 
Mezőlaborcot a szabadkőművesek „ Kőművesfalvának ” nevezték el. Elhatározták, hogy Népházat. 
Gyermekházat és Gyermekkórházat építenek. A gyermekkórházat „Bókay"‘-nak nevezték volna el 
a nagymester tiszteletére, aki a falu megépítésében nagyon tevékenyen vett részt, de Bókay 
visszautasította ezt a megtiszteltetést.
Magánházak építésére külön terveket készítettek a leromboltak helyébe. FÓNAGY BÉLA volt 
a főépítész, az Eötvös páholy főmestere. Húsz épület volt az eredmény, amelyet fel akartak építeni, 
és tizenegy új megépítését tervezték. A főépítész saját pénzén és építőanyagával tervezte.
r
Az osztrák szabadkőművesek is segítették ezt a munkát. Dr. Bókay Árpád jelentette a magyar
f
országgyűlésnek az építés mozzanatait. Lássuk a miniszternek dr. Bókay Árpádhoz intézett 
válaszát:
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„ A  H Á B O R Ú B A N  F E L D Ú L T  T Ű Z H E L Y E K E T  Ú J R A  F E L É P Í T Ő  O R S Z Á G O S  B I Z O T T S Á G "
r r
B UDA PEST KÉP VISEL OHA Z
Méltóságos Uram!
Örömmel vettem tudomásul Méltóságodnak személyes és írásbeli 
bejelentéséből, hogy a Méltóságod bölcs vzetése alatt álló Magyarországi Symbolikus Nagypáholy 
a „ Kőművesfalva ” címen összegyűlt és rendelkezésére álló mintegy 100.000 — koronányi összeggel 
Mezőlaborc elpusztított és megrongált házait óhajtja felépíteni, illetve kijavíttatni s ebben a 
községben kíván oly intézményeket létesíteni, amelyek a lakosság művelődésének előmozdítását, 
a beteg gyermekek gyógykezelését, az anya és csecsemő védelem s az általános gyermekvédelem 
fe j l esztését cél ózzák. -
Midőn a hazafias áldozatkészség ezen impozáns megnyilvánulásáért Méltóságodnak és 
mindazoknak, akik a gyűjtéshez munkaijukkal, vagy adományukkal hozzájárultak, hálás köszönetét 
mondok, nagy örömömre fog szolgálni, ha hazafias tervük megvalósításának részleteire nézve 
segítségükre fogok le he t ni.-
Nagypáholy
szép akciójában résztvett minden egyes tagjának igaz nagyrabecsülésem és mély tiszeletem
nyilvánítását. -
Budapesten, 1916. július 5-én.
Héder  váry Karol  y
Elnök
Méltóságos
Bókái B ó k a y  Á r p á d  magy. kor. udvari tanácsos úrnak,
A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy nagymestere
Budapest »5
A magyar szabadkőművességnek egy, Dr. Bókay nagymesterségével kapcsolatos másik 
alkotása közel áll Bókay hivatásához. A háború idején a kórházak nem tudták befogadni az összes 
sebesült katonát. Ezért vált szükségessé több más kórház megnyitása. Amikor kiderült, hogy a 
háború sajnos elkerülhetetlen, akkor a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy elhatározta: a 
Podmaniczky utca 45. szám alatti palotáját hadi kórházzá alakítja. A költségeket a magyar 
szabadkőművesek fedezték, és ezt a munkát dr. Bókay Árpád irányította.
Néhány más páholy kötelességének tartotta azt, hogy saját épületeit is hadikórházzá
ermeszetesen
dolgoztak
ápolónőként. A szabadkőműves hadikórházak működtetését főként dr. Bókay Árpád és testvére
irányítottá.
A szabadkőművesek nem feledkeztek meg a katonák családtagjairól sem. Pénzzel, tárgyakkal, 
élelmiszerrel és emberi szeretettel segítették őket. A Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy 
főszónoka, H a y p á l  Benő, a Sas páholy főmestere, református lelkészként felajánlotta, hogy a 
kórházaknak erkölcsi segítséget nyújt. Dr. Bókay Árpád tanácsára a szabadkőművesek 
megalapították „Az Özvegyek és Árvák Segítő Szervezetét. ”
Munkásságukat a magyar kormány számos emlékéremmel jutalmazta, a Vörös Kereszt 
Szervezet ugyancsak köszönetét fejezte ki a tevékenységükért.
Mint ismeretes, Románia 1916-ban betört Erdélybe hadüzenet nélkül, és számos magyart 
elűzött szülőföldjéről. A menekültek részére a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy pénzt és 
ruhát gyűjtött. 1 ermeszetesen az erdelvi szabadkőmiívps nnhnlvnV tnHtaL' mííi,nHni «a mmán
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megszállás idején, ámde felkészültek arra, hogy majd visszatérnek és újjáépítik a lerombolt 
szabadkőműves épületeket. A magyar szabadkőművesek otthont biztosítottak a menekülteknek és 
később segítségükre voltak lerombolt hajlékaik újjáépítésében azoknak, akik visszatértek Erdélybe.
Abban az időszakban a magyar szabadkőművesek már elkezdték a béke érdekében a 
kapcsolatok felvételét.
Már 1915-ben dr. Bókay Árpád nagymester vezetésével kezdték kiépíteni kapcsolataikat a 
külföldi szabadkőműves főhatóságokkal. Leveleket juttattak el a semleges országokba a 
hadifoglyok érdekében. A magyar kormány tudtával és beleegyezésével tájékoztatták az amerikai 
szabadkőművesség fő tisztségviselőit a háború valódi okairól és Magyarország részvételének igazi 
körülményeiről.
Közben a magyar szabadkőművességet számos vád érte. Például a Vörös Kereszt irányában 
elfogultsággal vádolták őket. Dr. Bókay Árpád rámutatott ennek a vádnak az alaptalanságára, 
hiszen egyformán segítették a Vörös Keresztet és a Vörös Félholdat! Egyúttal kijelentette, hogy 
a trónörökös és felesége meggyilkolása ügyében folytatott szarajevói perben sem a vádlottak, sem 
a felbújtók között nem akadt szabadkőműves. A tények Figyelmen kívül hagyásával némely 
rosszindulatú személy a szabadkőműveseket vádolta a gyilkossággal és a háború megindításával.
A magyar szabadkőművesek különleges BékebizottságoX létesítettek B a l a s s a  J ó z s e f  
vezetésével. Kezdeményezték az egymással hadban álló országok szabadkőművesei között a 
kapcsolat felvételét. Először a semleges országok szabadkőműveseinek találkozóját akarták 
létrehozni, később együttesen az ellenséges államok szabadkőműveseit is be akarták vonni a 
tárgyalásokba. Ez azonban nem jöhetett létre, mert nem kapták meg ezekbe az országokba a 
beutazási engedélyeket.
A nemzetközi szabadkőművesség nagyra értékelte Magyarországot azért, mert ilyen derekasan 
harcoltak az emberiesség és a béke érdekében. Példa erre az a tény, hogy 1917. dec. 27-én a 
magyar szabadkőművesek lelepleztek egy a szerbek, csehek és románok körében szerveződő titkos 
összeesküvést. El akartak szakítani némely területeket Magtyarországtól. Dr. Bókay Árpád kérte 
a külföldi szabadkőművesek segítségét, ámde ezek határozottan visszautasították a segítség 
nyújtását, mert -  úgy mondták -  Magyarország ezt sohasem fogja megengedni.
1918. nov. 2-án dr. Bókay Árpád elmondta nagymesteri székfoglalóját az akkori viszonyok 
figyelembevételével.
„ Ma minden jó  hazafi független, szabad Magyarországot akar, érintetlen határokkal, 
egyenlőséggel a nyelvekben, törvényekben minden lakos számára. A kormány a néptől kapja a 
hatalmat! A nép békét akar a szomszédos országokkal és minden országgal! Lefegyverzést akar, 
rendet, munkát, újjáépítést, társadalmi törvényeket! Az iskolának hazaszeretetre és 
munkaszeretetre kell nevelnie! Fel kell számolni az írástudatlanságot! Igazságosan kell felosztani 
a földeket!Azé kell, hogy legyen a föld, aki megműveli! Hatékony átalakulás valósuljon meg!Az 
adónak jövedelemarányosnak kell lennie! A pártok határait le kell rombolnüAz országnak 
egyesülnie kell, miután tanultunk a múlt hibáiból és bűneiből!"
Ez a nagymesteri program akár az egész országnak megfelelő lett volna !
Az írástudatlanság elleni küzdelmet a magyar szabadkőművesek a Nagypáholy Kórházában 
is megvalósították. Tanították az írástudatlan katonákat írni és olvasni betegségük lábadozó 
időszakában.
Dr. Bókay Árpád egyik szabadkőműves tevékenysége volt saját fiának, Zoltánnak a nevelése 
is. Zoltán is szabadkőműves lett. Édesapjához és nagybátyjához hasonlóan a „Pátria" páholyba 
nyert felvételt. A páholyban nem volt fontos szerepe, csak kisebb tisztségeket töltött be.
Szabadkőműves tevékenysége munkájával volt kapcsolatos, mint tudjuk, gyermekorvos volt.
ti
O volt a három Bókay közül az egyetlen, aki túlélte a második világháborút.A háború után 
Debrecenben dolgozott, itt vették fel újból. A debreceni „Haladás" páholy tagja lett. Ez nagyon 
nagy páholy volt, annyira, hogy Debrecen városa ennek köszönheti modem klinikáit.
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Ot évvel később, 1950-ben az akkor hatalomra került kommunisták betiltották a 
szabadkőművességet. Tetteik, teljesítményeik túlélték magukat a páholyokat. Az emberiesség 
érdekében jártak el, és ez ápolja a hazafias magyar szabadkőművesek emlékezetét.A betiltás 
ürügye sok száz év folyamán a vallás elleni támadás volt, a hazafiatlanság és más hasonló 
rágalmak. A most feltárt tények ezeknek a vádaknak az ellenkezőjét igazolják.
• •
JEGYZETEK
1 Berényi Zsuzsanna Ágnes: A szabadkőművesség kézikönyve. Heraldika, 2001.
2 Magyar Országos Levéltár (MÓL) P 1112 4. t. 2. cs.
3M O L P 1112 4. t. 2. cs. 95 lap.
4 MÓL P l  112 4. t. 2. cs. 115. lap
5 MÓL P 1112 4. t. 2. cs. 50-51. lap.
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<- A já n la t.
A  tulnan nevezett keresőt személyes is?neretsegemnél 
fogva fölvételre ajánlom és kezeskedem, hogy tudomásom 
szerint az alkotmány JII. , részének 171 . §-ában :foglalt 
követelményeknek megfelel.
K elt... .. Tg. évi ......hó___napján.
A z  a j á n l ó  a l á í r á s a :
J e l e n t é s .
Jelentéstétel végett ki adatik____________
7ii.'. t.'.nek azzal, kogy jelentését kereső fölött legfeljebb
A
három hét alatt a páholyhoz beterjeszsze.
K elt Budapesten, ...... év
A  j ő m e s U r
19729 Károlyi György, Dud*|xat.
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FÖLVÉTELI KÉRELEM
szám, érit. 190-
• • •
évi---------------hó---------- napján.
A  „P Á T R IA “ szabadkőműves páholynak
BUDAPESTEN.
Alulírott a szabadkőm űvesek m űködésében részt venni óhajt­
ván, a .P á tr ia "  páhjoly kötelékébe való fölvételemet ezennel tiszte-
4
lettel kérem.
E fölvételi kérelmem tám ogatására  a  kővetkező adatokat 
emiithetem föl:
' /
Családi és keresztnevem
Születésem helye, éve, hónapja, napja
Fogla lkozásom :
Családi viszonyaim :
Lakásom . / fC_ .
Életrajzom fontosabb
:J.X
adatat a  következők:_____
........... Iskolákat végeztem.
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In testifhonmm quorum iiteras kasce a 
Jratribus nostris, Magistro, Insfieetoribus, 
qui nobis est ab epistolis et or a tore 
subtcriptas et ckirographo dicti fratris 
apposite munitas dedimus ,
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